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 چکیده
ـان ي حاوي جامدات محلول باال،هافاضالبتصفیه زیستی  هدف: ـاالي نمـک، امک ـاروشپـذیر نیسـت. یکـی از به دلیل غلظت ب ي تصـفیه ایـن گونـه ه
ـازيبهینهروش سطح پاسخ در  کارگیريهدف از این مطالعه به . باشدمیالکترواکسیداسیون  هافاضالب ـا اسـتفاده از هافاضـالبتصـفیه  س ي شـور ب
 الکترواکسیداسیون بود. فرآیند
ـاز  سـینتتیکبه صورت  هانمونهاین مطالعه تجربی در مقیاس پایلوت انجام گردید.  ها:روش تهیـه گردیـد.  ي شـورهافاضـالبو در سـطح مـورد نی
ارزیابی  TOCو  CODي درصد حذف هاپاسخبراساس بودند. عملکرد فرآیند  و ولتاژ NaCl، غلظت الکترولیت pH تقل شامل زمان واکنش،متغیرهاي مس
مرکـب مرکـزي و  با به کارگیري طـرح TOCو  CODحذف  سازيبهینهي آزمایشگاهی و هاداده سازيمدلو  تعیین تعداد آزمایشات، آنالیز آماري. شد
 ح انجام شد.روش پاسخ سط
ولت بـه  7گرم در لیتر و ولتاژ  5/23دقیقه، مقدار نمک  34، زمان واکنش =8pHدر شرایط بهینه  TOCو  CODنتایج نشان داد که درصد حذف  :نتایج
 بود. 1در این شرایط برابر با  مطلوبیتبود. میزان  درصد 69و  درصد 48/88ترتیب برابر با 
ـان تولیـدهافاضالباز  TOCو  CODي موثر در کاهش رآیندفالکترواکسیداسیون  گیري:نتیجه ـا  ي شور است. اما امک ـابق ب ـا کیفیـت مط ـابی ب پس
ـنهاد  هافاضـالبگونـه به عنوان تصفیه اولیه این فرآیندنیست. بدین ترتیب، این زیست محیطبه  فاضالباستانداردهاي دفع  . طـرح مرکـب گـرددمیپیش
 به روش الکترواکسیداسیون مناسب است. TOCو  CODحذف  فرآیندمتغیرهاي موثر در  سازيبهینهمرکزي و روش پاسخ سطح براي 
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 مقدمه
 به افزایش آب مصرفی رصنعتی نه تنها منجي هافعالیت
شده است. بسیاري نیز آب  منابع ، بلکه باعث افزایش آلودگیشده
ي گوشت، بندتولید روغن زیتون، بسته صنایعاز صنایع مانند 
غذایی، غذاهاي دریایی، معادن، نفت، پتروشیمی، کشاورزي، مواد
یی با مقدار هاباکنسرو سبزي، تولید ترشی و پردازش پنیر پس
(شوري باال) که اکثرا داراي ترکیبات آلی مختلف مانند  زیاد نمک
).1،2( کنندمیفنل و فلزات سنگین هستند، تولید 
هش فعالیت سلولی و در شوري باال سبب پالسمولیز، کا
 شودمی موادآلیهاي مؤثر در حذف نهایت مرگ میکروارگانیسم
در مقابل  هاباکتري. تحقیقات نشان داده است که مقاومت )3،4(
به طور معمول ها آنهاي ناشی از شوري محدود است و شوك
ساعت در محیط حاوي نمک طعام با  24توانند بیشتر از نمی
 ).  3( گرم در لیتر زنده بمانند 40شوري باالتر از 
زیست محیطبدون تصفیه به  هافاضالبهنگامی که این نوع 
ي هاآبباعث آلودگی شدید خاك و  تواندمیتخلیه شوند، 
